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総数 1,712 100.0 119,108 100.0
職権濫用 190 11.1 10,623 8.9
詐欺 198 11.6 13,696 11.5
暴行 74 4.3 1,871 1.6
傷害・同致死 183 10.7 9,313 7.8
文書偽造 328 19.2 13,468 11.3
信用棄損及び
業務妨害
47 2.7 1,419 1.2
背任 71 4.1 2,437 2.0
殺人 59 3.4 5,468 4.6
窃盗 66 3.9 6,530 5.5
業務上横領 32 1.9 4,343 3.6
毀棄・隠匿等 48 2.8 2.848 2.4





















































既済総数 起訴相当 不起訴不当 不起訴相当 その他
2002 2,138 5（0.23％） 134（6.26％） 1,679 320
2003 2,296 6（0.26％） 139（6.05％） 1,792 3359
2004 2,577 10（0.39％） 131（5.08％） 2,031 405
2005 2,605 5（0.19％） 142（5.45％） 2,111 347
2006 2,795 15（0.54％） 109（3.89％） 2,286 385
2007 2,396 9（0.38％） 119（4.97％） 1,863 405
2008 2,366 13（0.55％） 117（4.95％） 1,734 502
2009 2,447 11（0.45％） 113（4.62％） 1,866 457
2010 2,320 10（0.43％） 149（6.42％） 1,764 397
2011 2,178 8（0.37％） 123（5.65％） 1,724 323
2012 2,152 8（0.37％） 128（5.95％） 1,600 416
2013 1,968 1（0.50％） 77（3.91％） 1,658 232
2014 2,019 9（0.45％） 114（5.65％） 1,670 226
2015 2,171 4（0.18％） 118（5.43％） 1,801 248
2016 2,343 3（0.13％） 101（4.31％） 2,023 216
2017 2,274 1（0.04％） 67（2.95％） 1,895 311
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ものである。「起訴相当議決」（審査員11人中 8人以上の賛成が必要：検審


















2009 5 0 1
2010 4 6 1
2011 5 3 2
2012 6 1 5
2013 0 1 0
2014 1 0 1
2015 3 3 0
2016 1 0 0
2017 0 0 1
2018 1 0 1























































































ついては以下の論文も参照されたい。David T. Johnson, Hiroshi Fukurai
and Mari Hirayama, “Reflections on the TEPCO Trial : Prosecution and Ac-
quittal after Japan’s Nuclear Meltdown”, The Asia-pacific Journal, Vol. 18 Is-








































































































































































































































（19） David T. Johnson & Mari Hirayama, “Japan’s Reformed Prosecution Re-




























（20） 筆者と David T.Johnson教授（ハワイ大学・法社会学者）は注（19）に
挙げた論文を執筆するための研究の一環として，元検事であり，『検事失
格』（毎日新聞社 2012）の著書のある市川寛弁護士にインタヴューを行っ
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年 検審バック（被疑者の数） 起訴に変更 不起訴維持 起訴率
2001 41 13 28 31.7％
2002 38 16 22 42.1％
2003 41 17 24 41.5％
2004 32 9 23 28.1％
2005 32 12 20 37.5％
2006 44 19 25 43.2％
2007 17 9 8 52.9％
2008 52 18 34 23.2％
2009 40 18 22 25.7％
2010 61 16 45 17.6％
2011 25 6 19 17.2％
2012 23 10 13 18.9％
2013 34 4 30 13.1％
2014 25 7 18 12.3％
2015 16 7 9 16.5％
2016 14 3 11 19.7％
2017 6 2 4 5.9％
2018 19 5 14 26.3％
年 検審バック（被疑者の数） 起訴に変更 不起訴維持 起訴率
2001 135 33 102 24.4％
2002 112 41 71 36.4％
2003 157 45 112 28.7％
2004 141 37 104 26.2％
2005 152 39 113 25.7％
2006 146 49 97 33.6％
2007 99 18 81 18.2％
2008 151 35 116 23.2％
2009 140 36 104 25.7％
2010 159 28 131 17.6％
2011 122 21 101 17.2％
2012 1106 20 86 18.9％
2013 122 16 106 13.1％
2014 114 14 100 12.3％
2015 121 20 101 16.5％
2016 66 13 53 19.7％
2017 85 5 80 5.9％
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年 検審バック（被疑者の数） 起訴に変更 不起訴維持 起訴率
2001 － － － －
2002 7 － 7 0％
2003 11 － 11 0％
2004 15 － 15 0％
2005 5 － 5 0％
2006 6 0 6 0％
2007 7 0 7 0％
2008 3 0 3 0％
2009 1 0 1 0％
2010 2 0 2 0％
2011 4 0 4 0％
2012 16 0 16 0％
2013 20 0 20 0％
2014 8 － 8 0％
2015 － － － 0％
2016 3 － 3 0％
2017 － － － 0％
2018 3 － 3 0％
年 検審バック（被疑者の数） 起訴に変更 不起訴維持 起訴率
2001 92 19 73 20.7％
2002 65 23 42 35.4％
2003 103 26 77 29.7％
2004 91 27 64 29.7％
2005 112 26 86 23.2％
2006 95 30 65 31.6％
2007 74 9 65 12.2％
2008 96 17 79 17.7％
2009 99 18 81 18.2％
2010 92 12 80 13.0％
2011 86 14 72 16.3％
2012 66 9 57 13.6％
2013 68 12 56 17.6％
2014 77 7 70 9.1％
2015 103 13 90 12.6％
2016 49 10 39 20.4％
2017 79 3 76 3.8％

















































年 検審バック（被疑者の数） 起訴に変更 不起訴維持 起訴率
2001 － － － －
2002 2 2 0 100％
2003 － － － －
2004 － － － －
2005 － － － －
2006 － － － －
2007 － － － －
2008 － － － －
2009 － － － －
2010 － － － －
2011 4 0 4 0％
2012 － － － －
2013 － － － －
2014 － － － －
2015 － － － －
2016 － － － －
2017 － － － －
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Reviewing the First 11 Years
of the Prosecution Review Commissions
with Mandatory Prosecution Power
and the Future Prospect of the System
Mari HIRAYAMA
The Prosecution Review Commissions（PRC）system was introduced in
1948 to review non-indictment decisions by prosecutors and they had been
playing as advisory organizations to request prosecutors to reconsider their
decisions. PRCs belong to local courts, and each PRC is constituted of 11
lay people. The PRC system can be, therefore, explained as Japanese ver-
sion of Grand Jury System, but they only review cases prosecutors didn’t
indict.
Since May 2009, the PRCs can issue mandatory prosecution power when
they review the case for twice and they still think the case must be indicted.
This paper examines how the PRC with mandatory prosecution power
have been operating for these first 11 years, and what are the significant im-
pacts they are giving to the Criminal Procedure. The PRC can be consid-
ered as another important form of lay participation other than the Lay
Judge System which also started in May 2009, however, this paper also ex-
amine the dark side of the PRC. Finally, I also discuss the future prospect
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